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Observations au sujet de la stratigraphie des terrains
jurassiques de la chaine de Cardo (Prov, de Tarragone)
par
M, FAURA I SANS
avec la collaboration de
P. FALLOT et J. R. B ATALLER
La presente note fait partie d'une serie d'ettides relatives an Jurassi-
que de la province de Tarragone parties on a paraitre, consacrees aux
questions suivantes:
Une analyse d'ensemble do Jurassique en question [1];
Une note preliminaire stir sa faune [2];
Une Memoire stir les terrains secondaires du Cap de Salon [3];
Une carte geologique an 1100000 [4] des environs de Cardo, carte a
Inquelle les observations qne ]'on vii lire peuvent servir de notice explica-
tive;
Une Memoire qui donnera tin analyse detaillee des faunes jurassiques
recueillies jusgn'ici daps cette region [5].
L'analise d'ensemble faite precedemment par le Dr. BATALLER et par
le Dr. M. FAURA i SANS tie la geologic de la Province de Tarragone nous a
perinis an cours d'nue rapide excursion faite en commun de visiter avec
fruit diverses localites de la rive gauche de 1'Ebre ou les formations ju-
rassiques sont bicu developpees et d'y relever des coupes iii6dites. La
Serra de Cardti est sans conteste la region qui reutiit les donnees les plus
completes stir le Lias, l'Oulithique inferieur et I'Oolithique moyen.C'est lit
que noes avons pris nos principanx exeutples; accessoirenlent In colnpa-
(1) BATALLER,J. R.).--El Jurasico de la provincia de Tarragona. 1920.
(2) KILIAN & FALLOT. -Sur ('Existence et les facies de divers elages jurassiques dana
Is Province de Tarragone. C. R. Ac, Sc.; t. 171. p. 19.-- 1920.
(3) VILASECA (S.) et BATALLER Q. R.); -(en cours de redaction
(4) FAURA i SANS (M.(. -Mapa geol6gic de Catalunya. - fulls de Tor/osa, n. 41.
(.'S) FALLOT et BLANCHET. ien Cours de redaction
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raison des formations jurassiques de Tivissa , du Cap de Salon , du Coll de
('Argils avec celles de Cardu nous a permis de preciser des rapports dou-
teux, ou d 'emettre quelques hypotheses stir les changements de facies des
terrains studies.
DONNEES GENERALES
Renvoyant le lecteur pour tolls details all Memoire du Dr. BATALLER,
noes noes bornons a schematiser ici l'alltire generale de la geologie de
cette region.
Sur un Paleozoique fortenient plisse repose tine puissante serie se-
condaire fornlee du Trias complet, du Jurassique, peut-titre coupe de la-
cures, et du Cretace inferieur.
A ('Est, les terrains secondaires se niontrent simplenlent inclines vers
le S. E. avec tin pendage de 10 a 15 degres, comme on pent ('observer
dans la montagne triasique de I'Argentera que traverse la voie ferree de
Barcelone a Madrid, entre Reus et Mora d'Ebre.
Au fur et a mesure que Ion se dirige vers le S. O. des plissements
et des cassures altcrent ('allure tranquille et reguliere de ces couches. En
meme temps les termer superieures du Secondaire prennent tine plus
grande extension, le Jurassique supportant a partir de ('Est de Tivissa tine
serie cretacee puissante, encore mal definie dans son detail, mais oa out
ete signalees depuis longtenlps des formations urgo-aptiennes [I].
Ces montagnes cretacees an S. 0., puis jurassiques vers le N. E. for-
merlt all massif dont ('altitude s'eleve gradueliement depuis la mer.
L'Ebre y a creuse le tours inferieur de sa large vallee dont deux
troncons nous interessent ici, savoir: le tronk,on avoisinant le delta du
fleuve de Tortosa a Tivenys et a Coll de Soms, orients NO.-SE., per-
pendiculairement aux axes des accidents tectoniques, puis le tron^on im-
mediatement superieur correspondant a une large incurvation qui amene
la vallee a leur devenir grossierement parallele.
La partie du massif seconduire qui se trouve all N. E. du fleuve forme
orographiquement an chaiuon parallels a son cours inferieur et culmine
a la Serra de CardS [992 in.] dans Tangle forme par les deux troncons
rnentionnes plus haut.
De l'autre cote de la vallee de IEbre dont le stthsfrafum est masque
par tin remarquahle conrple.re de ferrasses qualernarres, on retrouve les
nlemes formations geologigties, mais avec tine allure qui indique des ef-
forts orogeniques encore plus accentnes. D'apres ce que I'un de nous y a
observe et d'apres le pen que Pon en volt par les extremites des couches
(1) Voir les etudes de M. J. LANDERER sur 1'6tage • Tenencicay .- El piso teaencico 0
urgo-aptico y su fauna. An. Soc. Esp. Mist. Nat., 111. 1874;-et Ensayo de una description
del piso Tenencico, ibid. 1878.
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que tranche la close de I'Ehre, it semble que le regime devienne Bans ces
muntagnes celui de plis isoclinaux franchement deverses vers le N. U.
Noes noes bornons a ntentiomtcr ici des observations relatives mix
massifs de In rive gauche do flouve.
TECTONIQUE
Les ligties generalus de la tectonique de In Serra de CardS petiveut
titre resumees conune suit:
Les assises cretacees qui s'etendent en largeur de la mer all Puig de
la Cahra, dessinent all synclinal tres evase; une coupe de PereIlo an col
del Palat montre lours couches pnissantes de plus de 300 nt. pendant an
N. O. an voisinage de in titer, puis, £t partir (lit col, relevees a 15 ou 20°
en lens inverse. Files repusent sur le Jurassique qui, iusgn'a In Creu de
Santos, conserve la memo allure tranquille et regnliere que le CrOtace,
aver pendage an S. F-
A partir de ce suunuet le massif eutaille par Ies abrupts qui dominent
et entotirent Cardu, montre des plis nettenieut individualises, coupes de
failles obli,lttes all S. E., avec tendency a an Ieger chevauchentent des te-
rrains de la levre orient ale sur ceux, abaisses, de In Ievre N. O. Ce dis-
positif se contplique encore du fait que les axes des anticlinaux et des
synelinaux plongeut fortement vtrs Ic S. O. Les plis pousses du S. F. an
N. 0. et rumpus, realisent im dispusitit en escalier qui tewtoigne deja d'as-
sez puissauts efforts de striction. On verra dons les coupes schematiqur.s
de la Pl. i'/que ceux-ci arrivent motile <t prcvoquer In superposition directe,
par le jeu dune faille oblique, du Lias au Jurassique superieur.
II sera facile Bans la suite do relier ces divers elements tectoniques a
ceux, un pelt cahotiques an premier abord, que Von observe daps la cluse
du fletive entre les barrages de I'Ehre et in Costa de Sums et qui e'en
sont sans doate quo In continuation.
L'orientation des axes des plis et des faille, lOtnoigne Bans l'ensem-
ble, ici, d'tute ponssee orietttce do S. f.. au N. U, oil inversement. C'est i3
pew de chose pros title direction en haruwnie avec cello de la branche sub-
betique et baleare des Alpides;tnais cn d'autres eudroits,notanunent vers le
Coll de Balagucr, I'allure hesitanic des plis, leers ganchissements semblent
utontrer qite les efforts p^ tunes ns n'ont pas etC sans marquer quelque em-
preiute sur cello region. (,leant a la date exacto des t utivetwents elle noes
demeure inconnuc. Ic Miucenc it s'etaut pas depose oil conserve plus an
Slid que "1'arragonc of (Zeus. Pour la determiner ii conviendra d'etudier
les rapporis des terrains plisses avec les formations tertiaires continenta-
les de Mora d'Lhre et des regions de I'amont dit flouve,et surtout,croyons-
nous, les coufins de In Province de Castellon,
11 senihie en effet que la serie stratigraphtque s'y complete vers le
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hunt, et que Ies phenomenes orogeniqties y out ete plus amples et plus
violent,;. Le seal indice que eons puissions presententent indiquer est don-
ne par tin lambeau de Tertiaire lacustre d'age oligocene pour Al. I'Al1RA i
SANS [1] que nuns avons observe a Tangle des routes de Terol et de Tor-
tosa a Gandesa, A 4 on 5 knl. an N. de Xerta. Ce lanibeau, transgressif
stir Ic Secoudaire, est lui-menie fortement incline avec pendage an S. E.
DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE SOMMAIRE
1.-- LF LIAS.
1.' LA C01 'PL ( Plaxchc 1'1, c'nup(' 1)
La superposition do Lias stir les dolomies couronniult le Keupcr s'ub-
serve le long (In versant N. de la Serra de CardO. Les otidulatious que
I'on trouve entre le pied Hord de In Serra et le fleuve sont entieretnent
formees de Trias. La route qui accede it I'etablissement de bains-ancien
convent juche stir le bord de l'un des gradins do flanc N. de In montagne
-since depuis Rasquera stir le Trias superieur, pals entaule le Lias all
pied de In montagne uonlmee la Barca.
Ce Lias connne on le voit stir les coupes P1. V1 forme tine paroi donli-
nant les doloties do Keuper, et est ploye en an synclinal dout I'axe plon-
ge au S. O. et dons le dispositif releve vers le N. E. en prove de bateau a
inspire aux habitants dii pays cette denomination de "Sarca" (coupe 1).
An S. E. de ce synclinal s'observe tin anticlinal oriente de fa(:on sent-
blable. C'est stir la partie superieure des couches liasiques de ce dernier,
ramenees a 500 in. par le fait de I'abaissement d'axe, qu'est biiti Cardo.
Dans ces deux plis on pent distinguer trois niveaux differents par
leurs caracteres lithologiques, nods dont ('attribution A des etages deter-
mines demeure problenuttique, faute de fossil(-s caracteristiques. Ce sont
de has en hunt les depots suivants:
a) Stir les dolomies du Trias repose tine masse seinibrechoIde dont
les fragments de calcaire dolomitique grin fonce sont reunis par un ciment
presque identique, saccliaroide teiute de rouge par des sels de for. Cette
assise brecho'ide mime assez bier tine mylunite de calcaire dolomitique.
Ailleurs ('aspect brechotde s'efface et la roclle presente I'aspect d'une do-
lomie, fine irregulierement teintee de rose. La puissance de cette assise
est variable; elle petit atteindre de 20 A 40 in.
b) A ce niveau transitoire entre le Trias et le Lias fait suite one
111 FAURA i SANS (M.1 Epoca de formacid de Ies argiles refrscteries del Pinell, prov.
de Tarragona -fmtlleti (Jr I'Ai1runaclu lf.rrur',i e:is6z, III, n. 22-33, p. 65-72, ptanche IV.
Reus 11J17.
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masse de calcaires IitGs en banes asset ^pais , voire nlussifs, gris , sublitho-
graphiques , petits de trey petits bivalves et de petits Gastropodes dont
les sections calcaires se voient tr^s nettement , mais dont I'ex^raction est
impossible . ^:ertaius banes , d'un calcaire identique , sont absolument dB-
pourvus d ' organismes visibles.
c) Enfin sur ces calcaires reposeut des calcaires marnosableux zoo-
genes petris de Brachiopodes , de Pcclen , etc... dont la masse prend a fair
des tons roussatre .. C^^rtaines couches plus marneuses perrnettent de
recolter d ' abondants Brachiopodes , des Belemnites et des Bivalves.
Cette fauna curucterisee en particulier par la presauce de:
;1lagellania cor L,w:.
;11, resrrpinata Sow sp.
Terebralrrla sui^o^^oi 'des Roans.
Pecten acutiradiatrrs Munsr.
Pholadomya . 1lurchisorri Sow.
Rhpnc /ronella c/: De^fireri Ow
represente le Lias rr Brachropodes . C'est sur les calcaires de ('anticlinal
de I'etablissement de bains , sur le bard N . E. du ravin qne ces couches
superieures s'observent le mieux et qu'on les voit subordonuees directe-
ment aux rnarnes bajociennes.
_^.^ -COJ1AaRA/SO,^AVEC nES COUPES t"OISI;VF,S--DISCUSSIO.^
Les calcaires brechoides veines de route de la base du Lias se re
trouvent ailleurs Bans la memo position stratigraphique, et en particulier
Bans la Serra de Tivissa, etudiee par M. BATAi.^erz.
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Frg. / - Coupe de Ia Serra de Tivissa
s.e,
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On observe dans cette montagne ,(%r.l)aux abords de Ia Font de Sant
Blai, la coupe suivante:
1.°-Doloniie du Trias superieur.
2.°-Calcaire brecltoide veiue de roux.
3.°--Calcaires nuissifs sublithographiques - ces calcaires sort locale-
ment coupes par tine vingtaine de metres calcaires identiques, inais lites
en banes minces saris fossiles, ainsi qu ' on petit (' observer en montant it la
Font, depuis le vi!lage , all point oil le cheulin passe la paroi liasique.
4.° --Calcaires marneux it Brachiopodes et Pecten, passant a Ieur
par tie superieure it des couches completement marneuses pelrics de 7^-
rrshratules , Les principales formes de cette fame sont:
Magellania resupinata Sow. sp.
Terebratula subpunctata Sow. sp.
Pecten aculiradiatus MUNSr.
5.°-Bajocien - Les terries superieurs seront etudies plus loin.
Nous observons ici les calcaires dolomitiques de In base du Lias,
daps des rapport-, identiques it ceux signales it Cardu tart avec le Trias
certain qu'avec le Lias calcaire. On les retrouve encore; quoique mains
facilement observables quant it leurs relations avec les autres couches,
an Nord Ouest du Coll de I'Argila, oit ils representent cin reste la conti-
nuation de ceux de CardO.
L'etude du Trias daps ces regions a fait admettre que les dolomies
qui recouvrent en tine masse assez puissante les argiles bariolees de-
vaient representer le Keuper superieur et etre l'equivalent du Norien des
facies alpins. M. BATALLER a done propose de considerer les calcaires do-
loinitiques brechoides qui soot compris entre la partie superieure de ces
dolomies et le Lias calcaire conune representant la base nteme du Lias.
Cette interpretation sera la notre, d'aulant plus que assez loin de la
region qui noes occupe, tine solution identique noun semble applicable it
des couches semblabies.
A Majorque, en effet, M.DARDER a signale(') sur les marnes irisBes du
Carnien et sous le calcaire jurassique franc, des assises de calcaires do-
loinitiques brecho'ides qu'il a appelees «supracarniens:> pots- reserver
leer attribution definitive, mais dont it paraissait tente de faire du Norien.
Les documents paleontologiques manquant presque conlpletenient quart
an Trim de Majorque la statigraphie de ce svsteme, demeure forcement
ir.certaine en Bien de points, en depit de l'interessante etude qui lui a con-
sacree notre confrere. iI semble toutefois, ainsi que Van de nous i'expose
ailleurs en detail, que, stir les argiles irisces qui representent la base du
(I) DARDER PERICAS(B.) -EI Triasico de Mallorca - Trab. Anus. Aac. Cienc. Nat,
Serie Geologica , N." 7 - 1914.
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Keeper, reposent -daps lc;s endroits oit les complications tectoniques
laissen: observer des series stratigraphiques coutiuues-de nou^'elles as-
sise; dulomitigaes qui termineut le "1`rias. L;Iles supportent les calcaires
dolomitiques brecbotides objet de notre discussion, lesquels soot a leer
tour recouverts par des calcaires saccharo^des massifs du Lias. fl est donc
penuis de supposer, maigre 1'absence totale de fussiles, que le TrIaS
s'acheve. par les dolomies qui reposeut sur les marnes irisees et les car-
gneules. Daps ce cas, Ics dolomies brecho'ides veinees de Majorylte, snpe-
rieures aux dolomies triu^iques,repr^;senteraient le terme le plus inferieur
du Lias.
La raison la plus prupre a Woos retenir d'attribuer les calcaires bre-
choid^^s de Cardu au Lias inferieur cut etc le fait que, a Majoryue, un
pouvait titre tente d'en faire du "I'rias superieur(1); Woos venous de mon-
trer que cette ah-ibntion n'a rieu d'ttbsolu et que I'on peat aussi bien jtts-
qu'a plus ample infonne les considerer conune formant la base du Lias.
On a vu, err. 1, que le terme muyen du Lias se retrouvart aussi bien
it Tivissa qu'a Cardu. Au Coll de I'Argila, lints les couches a Brachiopo-
des, Ic uteme fades do Lias, en calcaire lithographique Petri de petits Bi-
valves et de petits Iirachiupudes s'ubserve dune maniere particulieremeut
nette.
(,want aux mat no-calcaires zoogenes it Brachiopodes et Belemnites,
la coupe de la Serra de Tivisea a muntre yue ce ni^•^au cuurunne le
Lias avec one remarquahle cunstance daps toute la region. Un le retrou-
ve aussi, amm^e de juste, au Coll de I'Arg^ila - uu sous le niveau a Bra-
chiopodes one couche ^i PholadonJpa ^Uurcltisoni Sow. sp. est particulie-
rement bien individualisie (2) ainsi que sur la rive druite de I'Ebre, en fa-
ce de la fabrique de ciment de Cintet.
La puissance totale du Lias ne semble pas depasser 1 i0 a 1(X) m. Nons
en donnuus, fib. ^', one coupe prise le long de la route de Beceit k environ
^i Km. au N. O. dtt Coll de Sums.
6
t 3
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Fi,^. ^'= Coupe s^htmatiquc du Lias prise le Iong de la route de Beceit.
I- Dolomie bathonienne . 2- Marnes bajociennes . 3 -Lias superieur ;; Brachiopodes 4-
Lias a Pleoln^lnmva llu^chisairi So1V.:i^ Lias calcaire . Dolonties brecho'ides roses du Lias
inferieur. i -: alcaires dnlomitiquzs clairs en banes minces. 8-Marnes irisi•es du Keeper. J-
Cargncules. 10-1{caper inferieur . 1 l- Muschelkalk.
i I ^ D.ins unc cu,^versa;ion recente, •'K, DP.Rl1FR Woos a dit 2trc disposE cnrrme noun
1 placer lea dnlonries brecho 'ides s la base du i.ias• Nous sommes donc d'acurd.
(21 Voir J. R. Bn •ret.t.ea, toe, rR.
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On voit, P1. VI,que dans la Serra de CardO to Bajocien et les couches
qu'il supporte sont largenlent representes grace a I'abaissement d'axe very
le S.O.du synclinal de la Barra et de l'anticliual qui lui fait suite, ainsi que
du fait du ph dejete qui s'observe out col de la route de Card() a Tivenys.
Encore que he fond du barrance au pied du Monastere et de In cas-
cade snit fossilifere (Pl. VI, coupe `') nuns etudierons avec plus de profit
la coupe du flanc S. E. de ('anticlinal de l'etablissement de bains (Pl. 17,
coupe I).
On y voit au-dessus des elements do ''Lias a Brachiupodes" des mar-
nes gris clair oil abondent les Ammonites pyriteuses et les fragments de
Belemniles , ces fossiles etant partictiliereinent nombreux , ici, dans le
haut de la coupe . La liste sommaire dc cc gisement a cte douiie ailleurs(').
La presence de
Sphaeroceras Bron„niarli Sow. sp.
Patoceras arInu/alunt d'0im. sp.
en fait du Bajocien nettemeut caracterise.
Ces inarnes , puissantes de I5 a 20 in., s,nt clunlinecs par des assises
dolumitiques sans fossiles disposees en band de 0 in. 40 environ stir into
epaisseur de 20 in.
Aux abors du re.servoir d'ean, construit a 300 in. an S. O. de 1'etabli:,-
sement de bains, on observe stir les dolomies, de nouveaux hancs marnu-
calcaires clans lesquels noes avons recueilli toute tine bone nettemeut
sequanienne , euumeree plus loin.
11 ne parait pas qu'une emersion ail pit se produire entre. le Bajocien
et le Sequanien, et nous sonune portes a supposer que les dolomies indi-
quees ci dessus representent, en depit de lour pen d'epaisseur le Ba-
thonien , le Callovien et l'Oxfordien. Quint a I'exemplaire de Oppelia
fusca W:vac. signale dans la note de M. M. Kii.i:av et FAi.I.ol it est a sup-
poser que son atribution a an gisement des environs de Cuu- do provient
dune erreur d'etiquette, car nocu n'avons trouve^ auctin gisement de Ba-
thonien superieur nlarneux dais ces paranes.
_'.° -COJIPARAIS0N A VEC LES COUPES VOISI.A'1:S 1)ISCUSSIOX
(Planehc VII, coupes 4 et ,5)
Le Dr.BATAI .LER a deja: donne la coupe do Coll de I` Argila, giseinent de-
convert par he Dr. M.FAURA i SANS;nons la reproduisons ici.P1. % lI,coupes 4
(1) KILIAN et FALLOT. Loc. cit.
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et a. Elle montre que le fades, presque uniquemeut marneux a Cardo, tend
ici a se limiter all couches inferieures On Bajocien la moitiC superieure des
assises de cet Ctage passant franchement aux calcaires marneux. Stir ces
derniers nuns retrouvons des dolonies grises it patine sombre analogues
a celles que noes avows attribuees plus haut an Bathonien. Mais ici la par-
tie snperieure de la coupe fait defaut, le lanrbeau de dolomies n'ayant ete
son-,trait a I`erosion que parce qu'il est daps tin pli synclinal.
L'ensemble de ces couches est assez plisse; all Coll de I'Argila tore
faille avec rejet de 70 in. eitviron les a abaissees dens leur partie N. O.
C'est grace it cet accident qui fait sans doute partie du faisceau de cas-
sures de creme orientation que I'on observe a CardO 10 kni. plus all N. E.
que le Bajocen pro ego par les dolomies a ete epergne. par l'erosion.
Ce petit chainoti de. la Torrera de Tivenys et du Coll de Soms forme
harra,',e a travers la vallee de I'Ehre; le fictive y a scie tine clnse Ctroite
et assez profunde qui coupe les plis perpendiculairement it leurs axes. II
en r+"^;ulte pie les terrusses quaternaires de l'Ebre sont separees en deux
systcmes distinct-, I'un en aval de la curse et I'autre en amont. La coupe
d'ensemble (1'l. 171, fr..5) que nous donnons est prise selon In rive gauche
oil, Ics marnes bajociennes sort exploites par deux cimenteries: cello de
Cintet all pied de la Tcrreta de Tivenys et la Fabrica Major 1500 m. en
amont, sous les dolomies de la Costa de Sours.
La Se ra de Tivissa est formee en partie, nous l'avon =. vu, de couches
bajociennes repusatit stir le Lias. Ce sont les couches inferieures qui sont
fossiliferes (5, 1).
Caaomites Humphriesranus Sow sp.
<iaranlia Garanti I)'Oan. sp.
Slrenoceras V'ioricnse n'ORB. Sp.
Striaoceras 7rucllei CORR. Sp.
Lissoceras oo/iticam D'ORB. Sp.
caracterisent bien cet etage.
Mais au-dessus viennent (0) des marnocalcaires , phis 25 in. do calcai -
res lites (7, sans fossiles, des calcaires marneux ( R), enfin (g) one nouvelle
paroi dont la base comporte des marnocalcaires asset Burs , tres voisins
de ceux, calloviens , On Cap de Salou , mais oft nuns n'avons pas trouve de
fossiles determinables.
Toutefuis plus a Pest, le Dr. B.ATALLF. a a recueilli:
Oecotrartstes rtrgosus Buckman
Oecotraustes coujtatgen.s K. Mayer.
Perisphincles sp.
Pocci1oi orphus macer Buckman.
Sonninra snlcala Buckman
Belemnites sulealus Miller.
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Ces couches sort couronnees par des calcaires dolomitiques roses
pendant au S. O. qui Torment le sonnnet de la montagne. (10)
Reduit aux assises 5 et ti, le Bajocien representerait exactement le
type du Coll de I'Argila, a terme superieur marnocalcaire. Dans ce cas le
Bathonien comporterait les calcaires (7) et les couches (S). Ce serait
done no Bathonien tres different du type dolomitique que nous avons de-
crit plus haut.
Mentionnons simplement pour etre complets que, an Cap de Salon
minutieusement etudie par M. VILASECA, on trouve des dolomies couron-
nees par tin niveau a Brachiopodes batho .lens auquels fait suite le Cal-
lovien a Heclicoceras. Cette dolomie pent donc parfaitenient correspon-
dre an Bathonien inferieur, ('episode neritique a Brachiopodes annon4ant
en quelque sorte I'etablissemeut du regime profond I: Ammonites do1:t le
Callovien, immediatement apres, niontrera ici la realisation.
Enfin, a Capsanes, les marnes a fossile s pyriteux sort entierement
re_nplacees par des inarno-calcaires it gran(les Anunoniles bajociennes,
qui permettent d'afirnier que le Bajocien s'y trouve an complet sous ce
facies.
Ill. JURASSIQUE SUP1 RIEUR.
1.0 - LES CU('PLS
coupes 2 cl Manche 1711, ronpcs 6, 7 et b')
Nous somines beaucoup moins hien renseignes stir In partie superieu-
re du Jurassique, d'abord parcegn'eile semble plus raremunt respectCes
par ('erosion, et surtout parceque l'inva.sion du facies dolomitique amor-
cee au Bathonien va, dans la majeure partie des cas, interdire toute cou-
pure stratigraphique motivee.
Les coupes de la region de CardO montrent, ainsi qu'on 1'a vu, tin ni-
veau de calcaires plus ou nioins niarn,ux sur les dolomies supra-bajocieu-
nes.
La faune que noes y avons recueillie comporte, entre autres, les es-
peces suivantes:
Perisphynctes progeron v. HAILER.
P. Fontannesi CHOFFAT.
P. polyplocoules FONT.
P. lictor FONT.
P. capillaceus FONT.
P. hypselocyclus FONT.
Aspiiloce-as allenensis n'ORH sp.
especes caracteristigties du SCquanien.
Mais ce niveau est le dernier parmi les localites que noun avons etu-
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diees qui lie snit pas envaiti par des dolomies. Ce facies, sans fossiles, re-
prend des In partie supcrieure des couches du Lusitanien et constitue les
cotes les plus elevees de la Serra. L'arche naturelle que wont visiter les
touristes de Curcio, en partictilier, est taillOe dens ces dolomies supra-
lusitaniennes.
Mais it semble bum que le facies ntarneux on inarnocalcuire a Cepha-
lopodes ne soit meme pus constant duns la Serra de Curcio, a ce niveau.
Si en effet on etudie les nbords du Coil que passe in route de Cardo a
Tivenys oil y constate qut•, comma l'indique In flw. 4, all accident--sans
dontt' an pli faille --y ramenv le 1;njocien doniiue par la paroi des dolo-
mies qui surmontent ce niveau. 1_e Bajocien est nettemeut caracterise par
Patoceras Orbi-,tyi Bat t5 et S:.uz.
Patoceras bacnlalus QteNs'r sp.
l'adontilcs plicalis^inrtrs QCcvsT Sp.
I'crrsplrvurch's liarlinsi r,'Oan Sp.
Ccurantia Garanli U'OKR sp.
A sa hue des tits ntarno-sahleux contieneut de nonthreux I3rnchiopo-
des. Mais mile part noes n'avonc recucillir de fossiles bathoniens oil cal-
lovicns ensorte que In mention faite all Coil tie Curcio Cie C(Oplialopodes
calloviens par M. Al. KILIAN et FALLOT purait aussi avoir Ote cattsee par
tttte erreur d'etiquettes (voir P1. VI, coupes 9 ct l''. 1'UI, coupe 8).
Quoiqu'il en soit, le Bajocien est ici sarmontO par de puissantes dolo-
mies; a put tir du Coll, la route est taillee Clans le versant O. Cie la vallee
de Tivenys, c'est-a-dire gn'en In suivant On Coil vcrs faval, on coupe cos
couches perpendiculairemettt a leurs horizontales; Oant donne leur pen-
dage d'environ -tl) a 50", nn en pent etndier In succession de has en itaut.
Nos figures schematisent leer dispositif [PI. 1'1']: sur le Bajocien, Ir's
dolomies hathoniennes cotistitnent I'arete de la Serra. Stir elles vient all
niveau dolomitique, a peine distinct nubs oil on volt des traces doutenses
d'.4nunoniles, ce couches occupent donc la position que, 2 Ian. plus a IT.
occupent les marnocalcaires On Sequanien.Mats rien ne peruret d'affirmer
hearSge. Contre atlas s'appuie utte sO-ie dolomitique monotone fornlee de
banes assez minces pendant regnlierement all S. E. et que In route coupe
jusqu'a ce qu'elle gnitle IttiOralemt`nt le ravin, suit environ sur 1300 in. en
ligne droite.
Si, pour continuer Ia coupe, on ahandone. In route on note juste an
point oil cue sort (lit ra','in, qu'a des dolomies rosees finement liti es fait
suite une masse de dolomit plus sombre en gros blancs, mesurant environ
30 m. de puissance; puis ti nras le retour de dolomies litees A stratification
rt'gnliere qni s'observeut ^-ncore stir 400 in. vient tin ensemble de conches
numtrant title stratification discoutinue,les utusses dolomitiques se presen-
tant en lentilles tres aplaties, separees par Ies tits de 20 a 30 cm. de de-
pots argilo-sableux rouges, evoquant tout a fait des formations continen-
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tales. Ce regime s'etend en epaisseur stir 100 a 150 in., puffs reprend le
dispositif normal des assises dolomitiques, que noes avons suivi jusqu'ati
coude de la vallee qui sort brusquement du massif montagneux pour se
diriger vers I'Ebre. Le regime des dolomies litees parait se continuer en-
core, et nous ne pumes trouver ni leur terme superieur , ni le contact du
Jurassique avec le Cretace.
:'.o - DISC('SSION
L'epaisseur totale des dolomies reposant stir le Bajocien est en tout
cas superieure a 1400 m.
Reste a savoir si ces dolomies si puissantes representent tout oil par-
tie du Jurassique superieur, on bien si elles passent, vers le haut , au Cre-
tace inferieur.
Notts ne croyons pas qu'on ail determine paleontologiquement dans le
Cretace de cette region de niveau plus ancien que les couches a Orbitoli-
nes. Mais, personnellement, nous avons observe en deux endroits la fre-
quence des formations doloinitiques dans le Cretace inferieur.
C'est d'abord la coupe de Perelld au Coll de Palat qui, encore qu'in-
complete et ne concernant que des niveaux superieurs aux couches a Or-
bitolines montre des dolomies certainenien` cretacees. C'est ensuite celle
du Coll de Balaguer 20 km. plus a I'Est oit d'importantes masses de dolo-
mies reposent stir des calcaires que leur facies anus fait attribuer au Neo-
comien.
Rien tie semblerait s'opposer a ce que Von tienne la puissante masse
dolomitique de la Serra de Car,10 pour tine scrie comprehensive englo-
hant des assises do Jurassique superieur et du Neocomien.
Pour preciser cc point, it convient de rechercher les lentilles de mar-
no-calcaires qui certainement doivent s'intercaler de place en place dans
ces dolomies comme on I'a vu pour Ies depots Sequaniens du Deposit
d'Aigua del Balneari de CardO.
II semble d'ailleurs que la solution de cc probleme sera plus facile it
trouver stir la rive droite du fictive, oil, a Carlades per exemple, M.
BATA1.1.cs a recueilli des calcaires que lour faune rattache it divers niveaux
de I'Oxfordien an Sequanien et oil le passage (lit Jurassique an Cretace
pourrait titre plus franchement marque.
i.n resume, le Jurasique de la citaine de Cardci, do la Province de Ta-
rragone,quoique pauvre en niveaux fossiliferes,peut titre analyse daps ses
grandes lignes, et les coupures que nous y avons observees pertnettent
d'y distinguer les ensemble suivants:
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I -- Liasinferiear. -- Calcaires dolomitiques plus on moins brechot-
des teintes on veines de rouge.-40 ni.
lI - Lias tnoven.
--Calcaires gris, durs, lites, sub-lithographiques, a
section de petits Bivalves et Gastropodes.-60 a 80 m.
III -- Lias superieur.- Facies a Brachiopodes represents par des cal-
caires marnosableux jaunes a delits marneux avec 7erebratula, Belentni-
tes, Feeten, etc... Suivant les localites on observe In predominance du
calcaire en gros bancs on Bien all contraire celle de its marneux assez
epais.- 20 a 40 m.
IV - Bajocien.- Marries oil marno-calcaires a Ammonites.-- Fades
profond ties constant et caracteristique.---20 a 30 in.
V - Bathonien Callovien O.rfordien.
--Dolomies a patine sombre li-
tees en bancs de Om. 30 a Oww. 50- environ 30 in.
VI - Sequanien. -- Dons I'cnsemble ce niveau parait etre represents
par des dolomies, comme ceux qui les precedent et ceux qui le suivent.
Mais localement titre lentille de marno-calcaires a Ammonites noes y won-
tre aupres de Card6 la faune classique des Couches de Baden. Peut-etre
meme vers le haut des marnocalcaires atteint-on la base du Kimeridgien.
VII - Kinterid;icn Fortlandien Neoconiien.
- Dolomies extremement
puissantes: 1300 a 1400 in.
En somme dans les montagnes de Ia rice.•anchc de l'Ebre depuis le
Bathonien jusqu'au Cretace, oil petit considerer le faciCs dolomitique com-
me etant tout a fait general, avec cette reserve que, all Batlonien supe-
rieur (Salou),au Callovien (Salon et route de Tivissa an Coll de Balaguer),
au Sequanien (Card6), it est coupe localement par des formations marno-
calcaires a Brachiopodes on a Ammonites.
Les lentilles de couches a Cephalopodes paraissent se retrouver avec
plus de frequance stir la rive droite do fleve notarnment aux abords de
Carlades. (BATALLER).
Les observations qui precedent no sont qu'nne indication sommaire
et susceptible de revision, mais it noes a porn interessant de les dormer
en attendent que les travaux en cours all Service Geologique de Catalo-
gue permettent par des precisions stratigraphignes plus grandes, d'etablir
la repartition et lei variations des facies du Jurassique darts cette partie
de la Peninsule lberique.
